

































































































































































































































































































































































































































































































































（７）　CH, t. II, p. 434.
（８）　La Grenadière, CH, t. II, p. 441-442.
（９）　深田晃司監督の『ざくろ屋敷』では、この場面が丁寧に美しく描かれている。
（10）　Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, « viatique ».
（11）　CH, t. II, p. 442.
（12）　Ibid.
（13）　Préface de la première édition de 1835, Le Père Goriot, t. III, p. 43.
（14）　佐野栄一「映画『ざくろ屋敷』と『人間喜劇』について」p. 75．
（15）　Index des personnes réelles, CH, t. XII, p. 1725.
（16）　CH, t. IX, p. 1121.
（17）　Index des personnes réelles, CH, t. XII, p. 1181.
（18）　Ibid.
（19）　バルザックは『谷間の百合』と『セラフィタ』を同時進行で執筆し、前者を地上的完成、後者を天上的完
成を体現する二作品とみなしていたが（Lettres à Madame Hanska, le 11 mars 1835）、身を浄め天国に昇るモ
ルソフ夫人のこのイメージはセラフィタの昇天の場面と見事に照応している。
（20）　CH, t. IX, p. 1196.
（21）　CH, t. IX, p. 1199.




（25）　CH, t. IX, p. 1207.




（29）　Le Curé de village, CH, t. IX, p. 643-651.
（30）　CH, t. IX, p. 857.
（31）　CH, t. IX, p. 859-860.
（32）　「ヤコブの手紙」5, 16.
（33）　CH, t. IX, p. 860.
（34）　CH, t. IX, p. 863.
（35）　CH, t. IX, p. 865.
（36）　Ibid.
（37）　CH, t. IX, p. 868.
（38）　CH, t. IX, p. 869-870.
（39）　CH, t. IX, p. 870.
（40）　『公教典礼入門』p. 192；『カトリック大事典』p. 658．
（41）　CH, t. IX, p. 870.
（42）　『公教典礼入門』p. 232．





（48）　CH, t. IX, p. 871.
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